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A csodatevő máriaradnai kegyképről (ma Radna, 
Romániában) a 18. században többször is jelentek 
meg metszetmásolatok . Ezekkel a korábbi szak-
irodalom részletesen foglalkozott . A Typographica 
Hungarica 18. századi köteteinek előkészítése so-
rán azonban sikerült az eddig ismerteknél jóval 
bővebb anyagot feltárni, és a metszetek – s az őket 
tartalmazó nyomtatványok – egymáshoz való vi-
szonyát megnyugtatóan tisztázni . Tanulmányunk 
a budai Landerer-nyomdában kiadott és illusztrált 
máriaradnai mirákulumos kötetekben szereplő 
Binder-illusztrációkat tekinti át, kibővítve a budai 
Landerer-tipográfia nyomdai anyagának rekonst-
ruálása kapcsán nyert újabb információkkal. 
Mai tudásunk szerint a budai Landerer-officiná-
ban az alábbi, Máriaradnához kapcsolódó nyomtat-
ványok jelentek meg:1 
1 . 1756 . — Nemorosa opacitas relucens seu ge-
nuina historia sacratissimae imaginis Beatissi-
mae Virginis Matris Gratiarum, quae in Sacra 
Radnensi Aedicula Fratrum Minorum Obser-
vantium S . P . Francisci Provinciae Bosniae 
Argentinae jam 88. annis… Budae, Typis Leo-
poldi Francisei Landerer, Typog . 1756 . (Petrik 
II . 928)
2 . 1756 . – A latin nyelvű változatot még az 1756 . 
esztendőben lefordították német nyelvre, ame-
lyet a budai nyomda meg is jelentetett. Példá-
nya nem maradt fenn . Emlékét az 1767 . évi, 
harmadik német nyelvű kiadás előszava őrzi.
3 . 1762 . – Világos berkes hegy… Budán, Lande-
rer Ferencz Leopold Betűivel, 1762-dik esz-
tendőben . (Petrik I . 249)
4 . 1763 . – Wunder-scheinender Wald-Schatten 
oder ausfuhrlicher Bericht des wundert-
hätigen Gnaden-Bildes der aller seeligsten 
Jungfrauen Mariae.… zu Radna in Ungarn… 
Ofen, gedruckt bey Leopold Franz Landerer, 
1763 . (Petrik III . 822)
5 . 1767 . – Wunder-scheinender Wald-Schatten 
oder ausfuhrlicher Bericht des wunderthäti-
gen Gnaden, Bildes der allerseligsten Jung-
frauen Mariae… Ofen, gedruckt bey Leopold 
Franz Landerer, 1767 . (Petrik V . 554)
6 . 1771 . – Wunderscheinender Wald-Schatten, 
oder Ausführlicher Bericht des wunderthäti-
gen Gnaden Bildes der… Jungfrauen Mariae 
... zu Radna in Ungarn… Ofen, gedruckt mit 
Landerischen Schriften . 1771 . (Petrik V . 554, 
rézmetszet-sorozattal)
7 . 1771–1773? – Wunderscheinender Wald-Schat-
ten, oder Ausführlicher Bericht des wundert-
hätigen Gnaden-Bilds der… Jungfrauen Ma-
riae, so zu Radna in Ungarn… Ofen, gedruckt 
mit Landerischen Schriften . 1771 . (Petrik V . 
554, fametszetes sorozattal)
A pozsonyi származású rézmetsző, Johann Phi-
lipp Binder (a továbbiakban Binder János Fülöp) 
(1736?–1811) művészeti tanulmányait Bécsben 
folytatta. A császárvárosban nősült 1760. augusz-
tus 3-án. Felesége, a bécsi származású Gruber Éva 
maga is grafikus volt. Egyik házassági tanújuk a 
budai nyomdász, Landerer Lipót Ferenc volt . A ké-
sőbbiek szempontjából ez a tény fontos adalék, és 
megmagyarázza a budai Landerer-nyomda és a 
jeles rézmetsző szoros együttműködését .2 Binder 
János Fülöp első, már Budán szignált műve az 1759-
es évszámot viseli .3 Jelenlegi ismereteink szerint a 
budai Landerer-műhelyben nyomtatott kötetekben 
Bindernek először az 1761. évtől szerepeltek a réz-
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metszetei. Ebben az esztendőben látott napvilágot 
Paulus Lucas Perghold De rege et cive… című mű-
ve,4 amelynek címlapelőzéke Binder emblémamet-
szete .5 Ugyancsak az 1761 . évben nyomtatta ki a 
Landerer-tipográfia Buda látképét,6 amelynek jobb 
alsó sarkában olvasható a metsző szignatúrája: Jo. 
Philip Binder sc. Budae. 1761. Mindebből arra követ-
keztetünk, hogy kettőjük szorosabb munkakapcso-
lata az 1761. esztendőtől kezdve vált folyamatossá. 
Binder János Fülöp a számos városkép, címeres 
levél mellett nagyszámú szentképet is metszett. Kö-
zöttük található az a címlapelőzék és rézmetszet-
sorozat, amely a Skapulárés Boldogasszonyt áb-
rázoló máriaradnai kegykép7 megmenekülésének 
történetét grafikailag megjeleníti .
Máriaradna, a híres búcsújáró hely az Alföld dél-
keleti szegletén, a Maros partján, az Erdély határát 
jelző Zarándi-hegyek lábánál, az egykori Arad vár-
megyében található. Szakrális jelentősége a 17 . szá-
zadig nyúlik vissza, amelynek történeti előzménye 
a következő.
1668-ban a bosnyák származású Virchnossa 
György megvásárolta egy olasz papírkereskedőtől 
a Skapulárés Szűzanya itáliai eredetű, színezett pa-
pírképét.8 Ezt utóbb – nem sokkal a halála előtt – a 
radnai ferenceseknek ajándékozta, akik fából épült 
kápolnájukban helyezték el, nyilvános tiszteletre. 
1695-ben, Lippa visszafoglalása idején a portyázó 
törökök Radnára is betörtek, és felgyújtották a ká-
polnát, amely teljesen leégett, ám a kegykép cso-
dával határos módon nem pusztult el . A haláluk 
után a lelkeknek a tisztítótűzből menekülést ígérő 
Skapulárés Szűzanyát ábrázoló radnai kegyképhez 
ezt követően törökellenes tartalom is tapadt. Ez 
az esemény, valamint a kegyképhez később kap-
csolódó csodás gyógyulások alapozták meg, hogy 
Máriaradna évszázadokon át az ország egyik leg-
fontosabb búcsújáró helye lett.9 
A kegykép csodálatos megmenekülése történetét 
a 18. században megjelent munkák terjesztették el. 
A kegyképpel kapcsolatos csodákat elbeszélő, is-
meretlen szerzőtől származó – latinul, magyarul és 
németül megjelentetett – írásmű igen népszerűvé 
vált . Kezdetben Budán, majd a század utolsó har-
madában Temesváron10 és Vácott11 is kinyomtatták, 
sőt hatása még a 19. században is kimutatható.12
A budai Landerer-nyomdában a radnai kegy-
képpel kapcsolatos történésekről beszámoló írás-
mű első alkalommal 1756-ban jelent meg Nemorosa 
opacitas relucens seu genuina historia sacratissimae 
imaginis… címmel, latin nyelven .13 Ezt a kiadást a 
budai műhely még a kegyképhez kötődő illusztrá-
ciósorozat nélkül hozta forgalomba .
Máriaradnával kapcsolatos, ma példányból is 
ismert újabb kiadványt legközelebb az 1762. évben 
nyomtatott a budai Landerer-tipográfia Világos ber-
kes hegy… címen,14 immár magyar nyelven, amely-
ben legelőször szerepelt Binder címlapelőzéke, il-
letve a teljes nevével szignált rézmetszet-sorozat.
A címlapelőzék a kegyképet ábrázolja a temp-
lom és a kolostor látképével . A rézmetszet felirata: 
„Monstra te esse matrem . Duc eum ad Mariam . 
Egeni aspicite matrem . Ecce matrem vestram .” Bin-
der szignatúrája a jobb alsó sarokban olvasható: 
I. Philipp Binder. Sc. Budae.15 Ezt a metszetet a budai 
Landerer-tipográfia az 1769. évben megjelentetett 
Varia pietatis exercitia…16 című kötetben is felhasz-
nálta címlapelőzékként (2. kép). Megalapozottan 
feltételezhetjük tehát, hogy a Skapulárés Boldogasz-
szony radnai csodáját elbeszélő Wunder-scheinender 
Wald-Schatten… című, 1763-ban17 és 1767-ben18 
németül megjelentetett nyomtatványokban szin-
tén szerepelhetett ez a rézmetszetes címlapelőzék-
metszet. Csonkítás miatt azonban ma már mindkét 
kiadás fennmaradt példányaiból hiányzik a Binder-
féle metszetes címlapelőzék .
A német nyelvű kiadások sikerét érzékelve a bu-
dai Landerer-műhely az 1771-es impresszum tanú-
sága szerint németül immár negyedszerre is meg-
1. A Skapulárés Szűzanyát ábrázoló színes papírnyomat,  
az itáliai eredetű máriaradnai kegykép
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jelentette a csodatevő máriaradnai kegykép törté-
netét, ez alkalommal két, eltérő technikával készült 
könyvillusztrációval és kétféle szedésben .19 A nép-
szerű kiadványt a „vásárlók különböző igényeit 
és anyagi lehetőségeit”20 szem előtt tartva rézmet-
szetes és fametszetes képsorozattal adták ki. Cím-
lapelőzéke egykoron mindkettőnek volt, de csak 
az 1771. évi rézmetszet-sorozattal megjelentetett 
kiadásban őrződött meg. Ez a kegyképet szintén a 
templom és a kolostor látképével együtt ábrázolta . 
Nem azonos azonban a Binder János Fülöp által 
metszett, 1762. évi kiadásokból ismeretes első cím-
lapelőzékkel (2. kép), hanem annak utánmetszett, 
pontos mása (3 . kép) . A felirat ugyanaz: „Monstra 
te esse matrem . Duc eum ad Mariam . Egeni aspicite 
matrem . Ecce matrem vestram .”21 A szignatúra saj-
nos elmosódott, olvashatatlan (5 . kép) . Bár a szak-
irodalomban ezt a változatot is Binder alkotásának 
tekintik,22 mégis úgy véljük, hogy ez egyértelmű-
en nem dönthető el. Feltételezésünk szerint nem 
zárható ki, hogy ez a metszet-változat nem Binder 
sajátja, hanem talán az általa alapított budai mű-
helyében dolgozó metszők egyikének munkája le-
hetett .23 
Az 1771. évi impresszummal megjelentetett fa-
metszetes képsorozatot tartalmazó változatból az 
előlapot ugyancsak kitépték. Az egykori metszet 
jobb széléből azonban a beragasztás miatt egy piciny 
rész megmaradt, és ez segítette az azonosítást. Meg-
állapítható, hogy az 1773. évi temesvári kiadásban24 
szereplő, a Binder-féle műhely által készített újabb 
– a kegyképet, valamint a templomot és a kolostort 
ábrázoló – metszet-változat25 már 1771-re elkészült 
(6–7. kép). Ez a címlapelőzék-metszet az eredeti, 
1762. évi metszettől tartalmában nem, de megjele-
nítésében teljesen eltér. Az eredetinek tehát nem 
utánmetszett változata. Itt a metsző a Skapulárés 
Boldogasszonyt képkeretben, ez alatt a máriaradnai 
templomot a kolostorral kartusban ábrázolta . Erre a 
címlapelőzékre nem került szöveg (6. kép). 
2–3. A máriaradnai Skapulárés Szűzanya kegyképe a templommal és a kolostorral.  
Binder János Fülöp eredeti, 1762. évi rézmetszete (1. változat), illetve az 1771. évtől alkalmazott utánmetszett rézmetszet  
(2. változat)
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Összegzésként megállapíthatjuk, hogy az 1762-
ben készült címlapelőzék (2 . kép) a budai Lande-
rer-nyomda kiadványaiban minden bizonnyal csak 
1762 és 176926 között volt használatban. Feltehetően 
az 1771 . évre ennek a metszetnek a réz nyomóleme-
ze már nem állt rendelkezésre. Valószínűleg annyi-
ra elkopott, hogy pótolni kellett . Ezért készülhetett 
az eredetivel szinte azonos utánmetszett második 
(3 . kép), illetve az eddig csak az 1773 . évi temes-
vári kiadásból ismeretes, későbbinek gondolt, új 
metszésű (6. kép), felirat nélküli változat. Vagyis 
a budai tipográfia három különböző rézmetszetes 
címlapelőzékkel hozta forgalomba az általa megje-
lentetett máriaradnai mirákulumos köteteket .
A következőkben részletesen szólunk a máriaradnai 
Skapulárés Szűzanyát ábrázoló kegyképhez kö-
tődő kétfajta metszetsorozatról. Mai tudásunk 
szerint a budai Landerer-nyomda a máriaradnai 
mirákulumos könyveket 1762-től kezdődően 1771-
ig minden esetben Binder János Fülöp rézmetszet-
sorozatával illusztrálva jelentette meg.27 Kivételt 
az egy fametszetes sorozattal illusztrált, és szintén 
1771. évi impresszummal megjelentetett német 
nyelvű kiadás esetében tett a budai műhely. Mind a 
két technikával készült illusztrációsorozat 11 tagból 
áll, és alkalmazásuk során a rézmetszetes és a fa-
metszetes sorozat esetében is a 6. számú kép szere-
pelt két alkalommal . Az 1771 . évi rézmetszetsorozat 
esetében szólnunk kell még arról is, hogy e sorozat 
utolsó tagját, amely ekkorra már nyilván hiányzott, 
szintén utólag metszett másikkal pótolták . A beteg 
Brumer Anna Mária látomását megjelenítő met-
szet tükörfordított, és a korábbinak nem pontosan 
újra metszett változata. Talán ezt a rézmetszetet is 
ugyanaz a személy készíthette el, aki a címlapelő-
zékként szerepeltetett máriaradnai kegykép má-
sodik változatát utánmetszette. Alkotója a rézmet-
szetsorozat utolsó tagjának újra metszésénél nem 
az eredeti sorozatba tartozó képet vette mintául . Az 
új metszet tartalmában ugyan azonos az eredetivel, 
de metszője a tükörfordított kivitelezésen túl, lénye-
gesen más, attól eltérő képi ábrázolást alkalmazott 
(8–9 . kép) . Ennek az lehet a magyarázata, hogy a 
rézmetszetsorozat utólag pótolt 11. tagjának készí-
tésekor a metszőnek nem állt rendelkezésre sem az 
eredeti sérült rézlemez, sem annak levonata . Ugyan-
akkor a fametszetes sorozat esetében egyértelműen 
megállapítható, hogy a sorozat utolsó fametszete az 
eredeti rézmetszet-sorozat (vagyis az 1762–1767 kö-
zött használt) 11. tagjával megegyező, azt pontosan 
követő változat (10–11. kép).
A kétféle technikával készített, 1771. évi imp-
resszumot viselő, azonos méretű német nyelvű 
mirákulumos kötetek tipográfiai vizsgálata alapján 
megállapítható, hogy nemcsak eltérő illusztrációk-
kal, hanem más-más betűtípusokkal és könyvdí-
szekkel nyomtatták ki őket. A rézmetszetsorozattal 
illusztrált kiadás betűi a megelőző, de inkább az 
1767 . évivel mutatnak hasonlóságot .28 Megtalálha-
tó benne az 1756. január 6-i engedélyezés mellett a 
Fr . Benedictus Zebich Vicarius Provinciális Temes-
váron, 1767. január 31-én kelt, az újabb megjelenést 
engedélyező hozzájárulása is.29 Ezekből az írások-
ból az is kiderül, hogy a latin nyelvű változatot 
hamarosan lefordították németre, amely, ahogyan 
korábban említettük, még 1756-ban meg is jelent. 
Példánya sajnos nem ismeretes. A budai Landerer-
tipográfia a radnai kegyképpel kapcsolatos törté-
nésekről beszámoló német nyelvű mű harmadik, 
1767. évi kiadását követve jelentette meg 1771-ben 
az újabb rézmetszetes változatot, tipográfiailag tu-
lajdonképpen a korábbi kiadásokéval megegyező 
formában és kivitelben .
A megjelenítését tekintve ötödik német nyelvű 
kiadás, a fametszetsorozattal illusztrált változat 
5. Az utánmetszett rézmetszet elmosódó, olvashatatlan 
szignatúrája (2. változat)
4. Binder János Fülöp eredeti,  
1762. évi szignatúrája (1. változat)
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viszont ettől eltérő, más. Ebben a kiadásban nem 
szerepel az 1767. évi megjelentetés engedélyezése, 
amely valószínűleg a rézmetszet-sorozattal megje-
lentetett kiadásokra vonatkozott . Itt ezért elhagy-
ták. Ugyanakkor az ebben a változatban szereplő 
betűtípusok újabb beszerzések, amelyeket 1770-től 
alkalmazott a budai Landerer nyomda . 
Ezek után felvetődik a kérdés, hogy valóban két-
szer jelentették-e meg egy éven belül német nyel-
ven a máriaradnai Skapulárés Szűzanya csodatéte-
lét elmesélő mirákulumos kötetet? Ha mégsem így 
történt, akkor továbbra is kérdéses: a fametszetso-
rozattal kiadott nyomtatvány mikor jelent meg? 
Meglátásunk szerint feltehetően az 1771-es rézmet-
szetes sorozatot tartalmazó kötetek elfogyhattak . A 
Landerer nyomdának üzleti érdeke lehetett a folya-
matosan jelentkező nagyfokú vásárlói igény kielé-
gítése. Ezért dönthetett az újabb megjelentetés mel-
lett. Valószínűsíthetően addigra a rézlemezek már 
használhatatlanokká váltak . Nincs arról tudomá-
sunk ugyanis, hogy ezeket a Landerer tipográfia, 
vagy bármely más korabeli magyarországi nyom-
tató műhely utóbb alkalmazta volna. Ezért kerülhe-
tett sor a fametszetsorozat megrendelésére . Felme-
rülhet az a lehetőség is, hogy annak elkészültét kö-
vetően a budai műhely még az 1771. esztendőben 
kinyomtatta e népszerű művet a fametszetsorozat-
tal . Ennek viszont ellentmond a kötetben szerepel-
tetett címlapelőzék, amely, amint azt az előzőekben 
megállapítottuk, az 1773. évi temesvári kiadásból 
ismeretes új metszésű változat volt. Nem valószínű, 
hogy a budai műhely egy azon esztendőben, azo-
nos művet két különböző rézmetszetes címlapelő-
zék-metszettel jelentetett volna meg. Meglátásunk 
szerint ezért a fametszetes sorozattal illusztrált kö-
tet 1771-nél később jelenhetett meg. De ami biztos, 
az az, hogy ennek a mirákulumos kötetnek a kiadá-
sa mindenképpen legkésőbb az 1773. év elején meg-
történt . Ugyanis ezt a fametszetsorozatot és a har-
madik címlapelőzéket (6. kép) ez után, az 1773. év 
folyamán már a temesvári Matthaeus Josef Heimerl 
alkalmazta, aki a Világos berkes hegy… 30 címen általa 
6–7. Az 1771-ben Budán megjelent, fametszetes illusztrációsorozatot tartalmazó kiadványba a máriaradnai kegyképnek 
valószínűsíthetően ez az új metszésű rézmetszetes változata került címlapelőzékként (3. változat)
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kiadott magyar nyelvű nyomtatványban szerepel-
tette ezeket az illusztrációkat . A század végén, 1796-
ban pedig a fametszetsorozat már a váci nyomda 
használatában volt .31
A budai Landerer nyomdában a Máriaradnához 
kapcsolódó újabb mirákulumos kötet meg-
jelentetésérôl 1771/1773?-at követően nincs isme-
retünk. Tisztázandó viszont, hogy az újrametszett 
címlapelőzék, valamint a fametszetsorozat ezt 
követően milyen úton-módon jutott el Budáról 
Temesvárra? Lehetett-e személyes kapcsolat a bu-
dai nyomtató műhely, valamint a temesvári nyom-
da között? Ismeretes, hogy Temesváron már 1766-
ban kísérlet történt nyomda felállítására. Két jelent-
kező is akadt, akik nyomdát kívántak működtetni a 
városban . Közülük Anton Kolbot, a budai Landerer 
nyomda művezetőjét a temesvári tanács is támo-
gatta nyomdaalapítási szándékában, hiszen értett 
a réznyomtatáshoz, továbbá felesége is jártas volt 
a nyomdászmesterségben .32 Törekvésüket azon-
ban a Kamara még ekkor megakadályozta . Ennek 
ellenére Anton Kolbnak talán mégis lehetett köz-
vetítő szerepe mind az újrametszett címlapelőzék-
metszetnek (6 . kép), mind a fametszetsorozatnak, 
amely valószínűleg szintén a Binder-műhelyben 
készülhetett, a temesvári nyomdához való eljutta-
tásában. De annak a lehetőségét sem zárhatjuk ki, 
hogy a Binder-féle műhely tulajdonaként egyene-
sen őtőlük került a címlapelőzék-metszet, valamint 
a fametszetsorozat Temesvárra, majd utóbb, 1796-
ban már csak a fametszetes képsorozat Vácra . Ez 
utóbbi kiadás unikális példányának ismeretében 
8–9. A rézmetszetsorozat 11. tagjának eredeti (1762. évi) és újra metszett, tükörfordított változata (1771. évi)
10–11. A rézmetszetsorozat eredeti 11. tagja és az arról készült fametszetes változat
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sem dönthető el teljes bizonyossággal, hogy egy-
koron rendelkezett-e címlapelőzékkel .33 Vagyis a 
máriaradnai kegyképet a templommal ábrázoló új-
rametszett címlapelőzék (6. kép) rézlemeze rendel-
kezésre állt-e még 1796-ban is?
A máriaradnai kegyképhez kapcsolódó irodalmi 
mű, amint azt korábban már említettük, a 19. szá-
zadban is igen népszerű volt. A magyar nyelvű vál-
tozatot 1805-ben a budai Egyetemi nyomda,34 1824-
ben pedig Pesten, Trattner János Tamás jelentette 
meg .35 Wunderzeichen an der Wald-Schatten… címen 
1820-ban, Aradon Anton Michok által megjelente-
tett egykori német nyelvű kiadását Jordánszky Elek 
említi.36 Mai tudásunk szerint példánya nem isme-
retes. Horvát nyelvű változatban 1824-ben, ugyan-
csak Aradon a Michok-tipográfia,37 majd néhány 
évtizeddel később, 1856-ban, Budán Bagó Márton38 
adta ki . 1810-ben, Szegeden Dugonics András Rad-
nai történetek című kötetét a Grün-nyomda jelentette 
meg .39 Ennek 1843 . évi második, név nélküli kiadá-
sa ugyancsak ebben a szegedi nyomtató műhely-
ben készült .40 Egyetlen fennmaradt példánya Bálint 
Sándor tulajdonában megvolt.41 
A budai Landerer-nyomdában használt, a kegy-
képhez kapcsolódó könyvillusztrációk további elő-
fordulását követve vizsgáltuk meg az előzőekben 
felsorolt kiadványokat. Ennek alapján a következő 
megállapításra jutottunk. A 18. században alkalma-
zott három, vagyis az eredeti 1762. évi, az erről ké-
szült 1771 . évi utánmetszett, valamint az 1771–1773 
között újra metszett címlapelőzékek egyike sem 
szerepelt a 19. században megjelentetett kötetek-
ben . Ugyanakkor 1824-ben a Trattner-nyomda ki-
adásában megjelentetett magyar nyelvű kiadvány-
ban az 1771–1773 közötti időszakban alkotott cím-
lapelőzék-metszet (6. kép) alapján készített újabb, 
korábban nem ismeretes jelöletlen címlapelőzék-
metszet tűnt föl (12. kép). 
Az 1771–1773 között Budán, 1773-ban Temes-
váron, 1796-ban Vácon alkalmazott fametszetso-
rozat 1805-ben a budai Egyetemi nyomda kiadott 
kötetben, 1824-ben pedig Aradon, az Anton Michok 
által horvátul megjelentetett kiadványban szere-
pelt. Az utóbbi kötetben, eltérően a korábbi kiadá-
sok mindegyikétől, a 11 tagból álló sorozat képei 
közül a 6 . tagot nem szerepeltette kétszer a tipo-
gráfus . A képsorozat utolsó alkalmazására valószí-
nűleg 1843-ban, a szegedi Grün-tipográfiában ki-
nyomtatott Radnai történetek című Dugonics műben 
kerülhetett sor . Az egyetlen példányban fennma-
radt nyomtatványról tulajdonosa, Bálint Sándor a 
következőket írta: „Klasszikusnak tekinthető nép-
szerűségére mi sem jellemzőbb, hogy Szegeden 
1843-ban Grün Jánosnál új kiadásban, de már név-
telenül, a Világos Berkes-hegy elbűvölően együgyű 
fametszeteivel megszerezve jelenik meg.”42 Ugyan-
akkor azt is meg kell említenünk, hogy az 1810. évi 
korábbi szegedi kiadásban nem szerepelt a famet-
szetsorozat. A feltételezhetően még a 19. század 
közepén mindig használható állapotú képsoro-
zat további sorsáról jelenleg nincs információnk . 
A század második felében kiadott nyomtatványban 
már új metszésű fametszetsorozatot alkalmaztak . 
A budai Landerer-nyomdát megvásároló Bagó 
Márton 1856-ban szintén horvát nyelven adta ki a 
máriaradnai Skapulárés Szűzanya csodatételét el-
mesélő kötetet.43 Az ebben szerepeltetett hat tagból 
álló fametszetsorozat képi ábrázolása bár eseten-
ként ugyan tartalmában követi, de megjelenítésé-
ben jelentősen eltér a 18. századi budai Landerer-
féle nyomtatványokban előforduló Binderhez, illet-
ve műhelyéhez kötődő illusztrációktól, azzal nem 
azonos . 
12. A máriaradnai kegyképet a templommal ábrázoló 
1771/1773-ból ismeretes címlapelőzék újra metszett (4.) 
változata (1824)
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FÜGGELÉK
Megjegyzés: a kitépett címlapelőzék rézmetszete 
azonos az 1773. évi temesvári magyar nyelvű ki-
adásban található címlapelőzék-metszettel. 
Irodalom: Szilárdfy–Tüskés–Knapp (3. jegyzetben) i. 
m. 191. tétel; Rózsa (2. jegyzetben) i. m. 169.
Használata: [Buda, 1771] .
18 . századi utóélete: Temesvár, 1773 .
4. A máriaradnai kegykép, alatta nyújtott ovális 
emblémában a templom és a kolostor látképével . 
Rézmetszet. A 3. számú címlapelőzék-metszet 
utánmetszett változata, jelöletlen, (112×63 mm) . 
Megjelent: Világos Berkes-hegy… Pest, Trattner Já-
nos Tamás betűivel 1824.
Használata: Pest, 1824 .
Rézmetszetsorozat (13. kép)
A máriaradnai kegyhelyhez kötődő magyar és né-
met nyelvű mirákulumos könyv rézmetszetsoroza-
ta (11 darab, mert a 6 . sz . metszet kétszer szerepel) . 
A sorozatnak csak az első tagja jelölve: „J. P. Binder 
sc. Budae.” a többi jelöletlen.
Megjegyzés: a 11. kép esetében a sorozat eredeti 
tagja [11a] csak 1762–1767 között volt használatban, 
1771-ben az újra metszett változat [11b] szerepelt.
Megjelent: Világos berkes hegy,… Budán, Lan-
derer Ferencz Leopold Betűivel, 1762-dik Esztendő-
ben (Petrik I . 249) .
Wunder-scheinender Wald-Schatten Oder 
Ausfuhrlicher Bericht des wunderthätigen Gnaden-
Bildes der aller seeligsten Jungfrauen Mariae.… 
Ofen, gedruckt bey Leopold Franz Landerer, 1763 . 
(Petrik III . 822) .
Wunder-scheinender Wald-Schatten oder aus-
fuhrlicher Bericht des wunderthätigen Gnaden, 
Bildes der allerseligsten Jungfrauen Mariae.… 
Ofen, gedruckt bey Leopold Franz Landerer, 1767 . 
(Petrik V . 554)
Wunderscheinender Wald-Schatten… Ofen, ge-
druckt mit Landerischen Schriften . 1771 . (Petrik V . 
554) (1771, rézmetszetsorozat) .
Irodalom: Knapp-Tüskés (12. jegyzetben) 1996 i. m. 
30.; Knapp–Tüskés (12. jegyzetben) i. m. 136–139.; 
Rózsa (2. jegyzetben) i. m. 117–128. tétel
Használata: Buda, 1762–1771 . 
1 . kép: Vrichnossa György egy olasz képkereske-
dőtől megvásárolja a későbbi Skapulárés Szűzanya 
kegyképét . Szign . J. P. Binder sc. Budae (50,5×61) – 
Petrik I . 249, 2 ., Petrik III . 822, 2 ., Petrik V . 554 (1767), 
2 ., Petrik V . 554 (1771), 2 . l .
Binder János Fülöpnek a budai Landerer-tipográfia 
kiadványaiban megjelent, a máriaradnai kegyképet 
ábrázoló metszetei (1762–1771)
Címlapelőzék
1. A máriaradnai kegykép, alatta a templom és a 
kolostor látképével. 1. változat, jelölve: „I. Philipp 
Binder. Sc. Budae.” Felirata: Monstra te esse matrem . 
Duc eum ad Mariam . Egeni aspicite matrem . Ecce 
matrem vestram . (119×69 mm) – Petrik I. 249, cím-
lapelőzék, Petrik V. 302, címlapelőzék 
Megjelent: Világos berkes hegy,… Budán, Landerer 
Ferencz Leopold Betűivel, 1762-dik Esztendőben 
(Petrik I . 249) .
Megjegyzés: az 1763. és az 1767. évi kiadásokból 
kitépték a címlapelőzéket, de minden bizonnyal e 
két kiadás esetében is az ismert Binder-féle metszet 
szerepelt a címlap előtt.
Nem tévesztendő össze a 2. számú, azonos 
utánmetszett változattal:
Megjelent: Stanislaus Losgott: Varta pietatis 
exercitia,…. Budae typis Leopoldi Francisci 
Landerir, 1769 . (Petrik V . 302) .
Használata: Buda, 1762, [1763, 1767], 1769 .
2. A máriaradnai kegykép, alatta a templom és a ko-
lostor látképével . Rézmetszet, felirata: Monstra te 
esse matrem . Duc eum ad Mariam . Egeni aspicite 
matrem . Ecce matrem vestram . Binder képének (1 . 
számú címlapelőzék utánmetszett) 2. változata, je-
lölve: „I Philipp Binder. sc. Budae [?]” olvashatatlan, 
nem eldönthető, hogy Binder, vagy ismeretlen, a 
Binder-féle műhelyben dolgozó metsző munkája! 
(115×70 mm) – Petrik V . 554 (1771, rézmetszetsoro-
zat), címlapelőzék
Megjelent: Wunderscheinender Wald-Schatten… 
Ofen, gedruckt mit Landerischen Schriften . 1771 . 
(Petrik V . 554, (1771, rézmetszetsorozat) .
Irodalom: Szilárdfy–Tüskés–Knapp (3. jegyzetben) i. 
m. 190. tétel; Rózsa (2. jegyzetben) i. m. 1998, 163. 
tétel .
Használata: Buda, 1771 .
3. A máriaradnai kegykép, alatta négykaréjú kar-
tusban a templom és a kolostor látképével . Réz-
metszet. Újrametszett változat, jelölve: „Binder sc. 
Budae” (118×68,5 mm) – (Petrik V . 554) (1771, fa-
metszetsorozat)
Megjelent: Wunderscheinender Wald-Schatten… 
Ofen, gedruckt mit Landerischen Schriften . 1771 . 
(Petrik V . 554) (1771, fametszetsorozat)
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2 . kép: a máriaradnai kegykép – Mária (Skapulárés 
Szűzanya) mint a Menny és a Föld királynéja, alat-
ta a tisztítótűzben szenvedő, Mária segítségét kérő 
lelkek . (51×59) – Petrik I . 249, 4 ., Petrik III . 822, 4 ., 
Petrik V . 554 (1767), 4 ., Petrik V . 554 (1771, rézmet-
szetsorozat), 4 . l .
3. kép: a török felgyújtja a radnai templomot, de 
a máriaradnai kegykép sértetlen marad (52×63) – 
Petrik I . 249, 7 ., Petrik III . 822, 6, Petrik V . 554 (1767), 
6 ., Petrik V . 554 (1771, rézmetszetsorozat), 6 . l .
4 . kép: a máriaradnai kegykép nyakékét ellopni ké-
szülő leány hozzáragad a kegyképhez (54×62, 5) – 
13. A máriaradnai kegyhelyhez kötődő magyar és német nyelvű mirákulumos könyv rézmetszetsorozata
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Petrik I . 249, 10 ., Petrik III . 822, 8 ., Petrik V . 554 (1767), 
8 ., Petrik V . 554 (1771, rézmetszetsorozat), 8 . l .
5. kép: a máriaradnai templom felújítása miatt a tö-
rökök elfogják Jánich András atyát, akit a lippai bég 
megverettet (52×60,5) – Petrik I . 249, 15 ., Petrik III . 
822, Petrik V . 554 (1767), 14 ., Petrik V . 554 (1771, réz-
metszetsorozat), 14 . l .
6. kép: A török szultán írásos engedélyével felújítják 
a radnai templomot (52×64) – Petrik I . 249, 17 ., 32 ., 
Petrik III . 822, 16 ., 26 ., Petrik V . 554 (1767), 16 ., 26 ., 
Petrik V . 554 (1771, rézmetszetsorozat), 16 ., 26 . l .
7. kép: a halálra ítélt Jánich András atya a török 
szultán írásos engedélyét felmutatva megmenekül. 
(52×60) – Petrik I . 249, 22 ., Petrik III . 822, 19 ., Petrik 
V . 554 (1767), 19 ., Petrik V . 554 (1771, rézmetszetso-
rozat), 19 . l . Buda, 1762–1771 .
8. kép: a templomon kívüli istentisztelet miatt meg-
vádolt Plumboi János atyát a hívek megvédelmezik 
a törökök vádjaitól. (53×60,5) – Petrik I . 249, 27 ., 
Petrik III . 822, 24 ., Petrik V . 554 (1767), 24 ., Petrik V . 
554 (1771, rézmetszetsorozat), 24 . l .
9. kép: a máriaradnai templomot felgyújtó törökö-
ket isten megbünteti . (53×60) – Petrik I . 249, 36 ., 
Petrik III . 822, 30 ., Petrik V . 554 (1767), 30 ., Petrik V . 
554 (1771, rézmetszetsorozat), 30 . l .
10 . kép: Mária-ünnepeken a máriaradnai templom 
fényességben tündököl . (52,5×60,5) – Petrik I . 249, 
43 ., Petrik III . 822, 35 ., Petrik V . 554 (1767), 35 ., Petrik 
V . 554 (1771, rézmetszetsorozat), 35 . l .
11a . kép: Brumer Anna Mária látomása, a radnai za-
rándoklat kezdete: a kép bal oldalán a máriaradnai 
templomhoz zarándokolók, jobb oldalán a beteget 
gyógyító máriaradnai kegykép, alatta Brumer An-
na Mária . (53×59) – Petrik I . 249, 55 ., Petrik III . 822, 
43 ., Petrik V . 554 (1767), 43 . l .
11b. kép: tükörfordított, de nem pontos újramet-
szett változata a 11a sz . képnek . (51,5×64) – Petrik 
V . 554 (1771, rézmetszetsorozat), 43 . l .
Fametszetsorozat (14. kép)
A máriaradnai kegyhelyhez kötődő német nyelvű 
mirákulumos könyvben előforduló duplán kerete-
zett fametszetsorozat (11 darab, mert a 6 . sz . met-
szet kétszer szerepel)
Megjegyzés: a fametszetsorozat az eredeti réz-
metszetsorozat alapján készült . 
Megjelent: Wunderscheinender Wald-Schatten 
… Ofen, gedruckt mit Landerischen Schriften. 1771. 
(Petrik V . 554 1771, fametszetsorozat)
Világos Berkes-hegy … Budán, a Királyi 
Universitásnak betűivel 1805.
Istinito izpisanje csuddotvorne prilike B. D. Ma-
rie koja u Radnoj, sverhu 150. godinah veche, od 
bogoljubnih kerstjanah poboxno se shtuje … / za 
vishu slavu Boxju i B. D. Marie … iz latinskoga u 
slavonski jezik, po Marianu Jaichu … prinesheno.
[Radnai történetek . Szeged, 1843 Grün ny . ?]
Irodalom: Bálint Sándor (37. jegyzetben) i. m. 815; 
Knapp – Tüskés (12. jegyzetben) 1996, i. m. 30.; Knapp 
– Tüskés (12. jegyzetben) 2004, i. m. 136–139. 
Használata: Buda, 1771 .
18 . századi utóélete: 1773 . Temesvár, 1796 Vác .
19 . századi utóélete: Buda, 1805, Arad 1824 . Sze-
ged 1843?
1. kép: Virchnossa György megvásárolja a Ska-
pulárés Szűzanya képét. (50×62) – Petrik V . 554 
(1771, fametszetsorozat), 2 . l .
2 . kép: A máriaradnai kegykép – Mária 
(Skapulárés Szűzanya) mint a Menny és a Föld ki-
rálynéja, alatta a tisztítótűzben szenvedő, Mária se-
gítségét kérő lelkek. (53×62) – Petrik V . 554 (1771, 
fametszetsorozat), 4 . l .
3. kép: a török felgyújtja a radnai templomot, de 
a máriaradnai kegykép sértetlen marad . (52×62) – 
Petrik V . 554 (1771, fametszetsorozat), 6 . l .
4 . kép: a máriaradnai kegykép nyakékét ellopni 
készülő leány hozzáragad a kegyképhez. (54×62) – 
Petrik V . 554 (1771, fametszetsorozat), 8 . l .
5. kép: a máriaradnai templom felújítása miatt a 
törökök elfogják Jánich András atyát, akit a lippai 
bég megverettet . (54×62) – Petrik V . 554 (1771, fa-
metszetsorozat), 14 . l .
6. kép: a török szultán írásos engedélyével fel-
újítják a radnai templomot. (53×62) – Petrik V . 554 
(1771, fametszetsorozat), 16, 25 . l .
7. kép: a halálra ítélt Jánich András atya a török 
szultán írásos engedélyét felmutatva megmenekül. 
(52×62,5) – Petrik V . 554 (1771, fametszetsorozat), 
18 . l .
8. kép: a templomon kívüli istentisztelet miatt 
megvádolt Plumboi János atyát a hívek megvédel-
mezik a törökök vádjaitól. (53×62) – Petrik V . 554 
(1771, fametszetsorozat), 23 . l .
9. kép: a máriaradnai templomot felgyújtó tö-
rököket Isten megbünteti . (54,5×62) – Petrik V . 554 
(1771, fametszetsorozat), 29 . l .
10 . kép: Mária-ünnepeken a máriaradnai temp-
lom fényességben tündököl . (53×62) – Petrik V . 554 
(1771, fametszetsorozat), 34 . l .
11 . kép: Brumer Anna Mária látomása, a 
radnai zarándoklat kezdete: a kép jobb oldalán a 
máriaradnai templomhoz zarándokolók, bal olda-
lán a beteget gyógyító máriaradnai kegykép, alatta 
Brumer Anna Mária . (55×62) – Petrik V . 554 (1771, 
fametszetsorozat), 41 . l .
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JEGYZETEK
15 Ez a 119×69 milliméteres címlapelőzék-metszet 
nem szerepel sem a Szilárdfy Zoltán – Tüskés Gábor – 
Knapp Éva, sem a Rózsa György által készített összeál-
lításban. Mindannyian az 1771. évi kiadásban szereplő 
címlapelőzéket említik (3. kép), egyúttal azt is megje-
gyezve, hogy az Országos Széchényi Könyvtárban őrzött 
„példány időközben eltűnt”. Vö. Szilárdfy–Tüskés–Knapp 
(3. jegyzetben) i. m. 190. tétel; Rózsa (2. jegyzetben) i. m. 
163. tétel. Az általuk hivatkozott címlapelőzék-metszet 
napjainkban megtalálható a magyar nemzeti könyvtár 
gyűjteményében (jelzete: 319.358). Ez a metszet azonban 
nem azonos az 1762. évi eredeti Binder által jelölttel, ha-
nem annak utánmetszett későbbi változata (l. a 2–3. kép).
16 Stanislaus Losgott: Varia pietatis exercitia,… Budae 
typis Leopoldi Francisci Landerer, 1769 . (Petrik V . 302) .
17 Wunder-scheinender Wald-Schatten. … Ofen, ge-
druckt bey Leopold Franz Landerer, 1763 . (Petrik III . 822) . 
Az 1763 . évi kiadásból két példányt ismerünk, amelyek 
az Országos Széchényi Könyvtár (jelzete: Mor 5842) és a 
kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár (jelzete: C 1764) gyűj-
teményében találhatók .
18 Wunder-scheinender Wald-Schatten oder ausfuhr-
licher Bericht des wunderthätigen Gnaden, Bildes der 
allerseligsten Jungfrauen Mariae. … Ofen, gedruckt bey 
Leopold Franz Landerer, 1767 . (Petrik V . 554) . Egyetlen 
példányát a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Központi 
gyűjteménye őrzi (jelzete: B 231/1).
19 Wunderscheinender Wald-Schatten,… Ofen, ge-
druckt mit Landerischen Schriften . 1771 . (Petrik V . 554, 
(rézmetszetsorozattal) és Wunderscheinender Wald-
Schatten,… Ofen, gedruckt mit Landerischen Schriften. 
1771 . (Petrik V . 554, fametszetes sorozat) .
20 Knapp–Tüskés (12. jegyzetben) 1996 i. m. 30; Knapp–
Tüskés (12. jegyzetben) i. m. 138.
21 A 115×70 milliméteres utánmetszett változatot (3 . 
kép) említi Rózsa (2. jegyzetben) i. m. 163. tétel; Szilárdfy–
Tüskés–Knapp (3. jegyzetben) i. m. 190. tétel.
22 Tüskés Anna: Pilgrimage Art in Eighteenth Century 
Transylvania . Icons, Woodcuts and Engravings . In: 
Economy and Society in Central and Eastern Europe . 
Territory, Population, Consumption . Ed . Daniel Dumitran 
– Valer Moga. Wien–Zürich 2013, 208 .
23 Saját kezű alkotásai esetében Binder többnyire a 
teljes nevét jelölte, de a csak a vezetéknevével szignált 
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ILLUSTRATIONS BY JÁNOS FÜLÖP BINDER CONNECTED TO MÁRIARADNA
IN THE MIRACLE-BOOKS ISSUED BY THE LANDERER-PRESS IN BUDA 
The miraculous escape of the icon of Máriaradna repre-
senting Our Lady of the Carmel Mountain (originally a 
coloured woodcut sheet of Italian origin) had a longlast-
ing effect on 18th century Hungarian popular religious 
literature . To our present knowledge the Landerer print-
ing workshop issued it between 1756–1771/1773? in Latin, 
Hungarian and German languages, in altogether seven 
editions . The unknown author tells how the icon escaped 
and also the miraculous events effected by the icon . From 
1762 on these editions were decorated with illustrations: 
an engraved frontispiece and a series of engraved images 
telling the history of the icon . Later beside the engraved 
series of images woodcut technique was also employed. 
As a result of the systematic reconstruction of the ty-
pographical and decorative elements employed in the 
Landerer-press carried on by the author several new facts 
can be stated . First of all, the Landerer office employed 
three variants of the engraved frontispiece, of which the 
first was the one signed by Johann Philipp Binder in the 
1762 Hungarian edition . The next was a variant, an af-
ter-cut of Binder’s, while the third is an image of quite 
different concept as compared to the previous two ones, 
although all the three represent Our Lady of Radna, with 
the child Jesus, and the church of Máriaradna, the place 
of worship . The two later ones were used from 1771 and 
were the products of the copper-plate engraving work-
shop in Buda founded by Binder . The practice of the 
workshop was to sign their works only shortly as „Bind-
er” . The series of engraved illustrations telling the history 
of the shrine was also used from 1762 on, but some time 
between 1771 and 1773 the pictures were copied to wood-
cuts, probably also in the Binder workshop . Although the 
paper highlights on the 18th century Buda editions of the 
miracle book and its illustration, mention is also made on 
the survival and after-life of illustrations related to the 
Máriaradna icon .
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